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D E L i P I O V I I C I A O E L E O N 
ADVERTENCIA OFICIAL Se PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
*Mgo tu» lo* Sna. AluldM 3 Bao»- „ 
totiii* nafta* loa m t m m » da! BoUTtw f 
tt a aarrmpoaiUa al iliatrlta, «lapaaiiiB [ 
««caadla aaa|aaplaraa al dtiodaeea-1 
Mnkta, daada »aimaaa«ui kaala al lael- ¡j 
>*U>iaamalf lalala. | 
l w Baaialailaf anldaito da awaarm ' 
bu B o u R w n «alaaaUaadaa aidaaadac 
WMta, pata am waiiadanaaM*, q«a daka-
ft T«ritaana aada al» . 
Ba auaiilia an la Cratadula da la Diputaeidn proTineial, > cuatro pe-
•alaa «ncnanta afnUmm al triisaatra, «alia paiwtaa al t tma i tn j quisca 
paartaa al attOi a loa paittaalana, pagadaa ta aolieilar la suBcripoiiSD. Loa 
pagoa da faan da la capital »a nu in par libiaaia dal 6ira mutuo, admi-
Í!¿B>ioaaa¿l««aUoa an laavuaeripeionM de trimestre, y únicamente por la 
frucidn da paaaU q«a raaaltiu Laa •aaeripeionea atraaadaa aa cobraa con 
aumente uapoMlauL 
Loa Ajuntamientoe da aata preTincia abonar&n la aoBcrípcidn con 
anaglo a I* aaaala isaetta an eirenlar da la Coaiiaion proriacial publicada 
aa laa riaaroe da « t a BeLXTftt da lecka SO 7 22 de diciembre da 1806. 
Loa Joagadaa monici palea, ain diatíneión, diez peeetaa al afio. 
t i t e a n analto, Teinticinea atetiaea da peeeta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las dispOBÍo¡ocen do las autoridadra, excepto laa an* 
gean a inataueia de parte no pobre, ae insertarán efl-
eiabnente, asimismo ou»Iquier anuncio cancernienta al 
servicio nacional que dimane de laa mininas; Jo de i n -
terés particular previo el pago adelantado de Teintt 
céntimos de peseta por cada linea de inserción. 
Loa anuncios a que bace referencia la circular de la 
Comiaión provincial, lecha 14 de diciembre de 1965, e i 
cumplimiento al acuerdo de la Oipatitción de 20 do nfr-
viembre de dicho año, y cuya circular ha sido publi-
cada en los BOLBTJNXS OFICIALES de 20 y V2de díeie»-
bre j a citado, ae abonarán con arregio a la taríla qnt 
tm mencionados BOLETINES se inserta. 
P A R T I O F I C I A L 
PRfiSiDENClA 
o c u GONSQO n c MINISTUOS 
S. M . «i R»v Don AUOOM XIII 
(Q. D. Q.), S. M . I» RUNA Doto 
VIetwii BaflMAi f SS. AA. RR. ti 
fr índ»» 4* AitariM • tahniw, oon-
ladiia ain w m M m w importmtn 
M M . 
D * igMl tifWBlite i M w h w Iw 
tO—lm dal día S i da BOTieatbra 4* UW) 
M A L DBCKÉTO 
D» ( a e r d « con MI Ccmejo <e 
Mbdttroi, wgflii lo prevenMo m el 
•tticaloS.0 4e U ley U U d e f » -
brero de 1807, pan la protaccltf* a 
la prodacctfa nacteaal, 
Venga en disponer «e pak'lfNan 
en la Gaceta áe Mtdrid y Bo'eti-
nti Oficíale» de lai provincial, lat 
adjuntai llttat de vaiiantei que los 
Mlnltterloa proponen en la relación 
de artlculof o prodiiciw, preicrila 
por la ley aludida. 
Dado en San Stbatllin a treinta 
da teptltnbre dn mi l novecientos 
diecinueve.—ALPONSO.-El Pre-
sidente del Corneja de Ministros, 
Joaquín Sánchez Toea. 
SUBSECRETARIA 
LISTA a que se refiere el Real de-
creto de esta fecha de las varian-
tes propneitas por los Ministe-
rios en la relación vltfente de ar-
tículos o productos que el Estado 
puede adquirir de la Industria ex-
tranjera para sus distintos servi-
d o s . 
Ministerio de Estado.—No pre-
pone Variante alguna. 
Ministerio de Gracia y Justicia 
Mam Id. 
Minsterio de la Guerra.—Propo-
ne lea siguientes: 
Titulo I.—«Productos naturales»' 
i Ei segundo rerg 6n dice: «Piomba-
! glna», allidase «y grafito». Se al) i -
j d l r i al flual: «nitrato de sosa de 
, Chile». 
Titulo II.—«Productos mstalú gl-
cos, apartado 3 ° , productos m e v 
14/glcos de otros metales o aleacio-
nes. Al pinaf» «bronce feiforoso, 
. _afMC(e*es especiales, llamadas ma-
tal blanco •anfifrlcdisi.oalas aba-
clones espéctales conoddss con di-
versos nombres, como Delta, Muate 
y Magnolia, debe añadirse «otras 
alesclases de brenees y latones de 
características especlalea». El pá-
rrafo siguiente, que dice «tubas de 
•esroylatdn, estirados, aln solda-
dura», debe decir: «tubos de acere, 
tatdn y cobre estirado, aln soldadu-
ra;» se afladlrd al final «chipas de 
aluminio de todas dlmenslenes». 
Titule I I I —Méqalnss motoras, 
operadoras y aparatos en general, 
Deberá aftsdlrse a esto titulo: «ma-
quinarla y aparatos empleadoa en la 
fabricación de ácidos pata la elabo-
recién de pdlverea y explosivas». 
Titule IV.—'Armamento y mate-
riel para uaoa militares». Deberá 
incluirse en este Ulule: «aros de 
acero sin soidadura, pira llantas de 
ruedas del material rodada». 
Titulo XIII.—«Productos quími-
cos.» Deberá Incluirse en este titu-
lo, sodio, cloro, mono y dlmetllanlll-
na», «Dlfenllam'na», «Dlmetlldlfenl-
- lamina», «Atcanf;r» y «Alcohol me-
tílico». 
Motivos 
Las variantes qje se preponen 
responden a las necesldsdes sentidos 
en los Esteb'eclmlentos da Industria 
militar a carge del Cuerpo de Arti-
llería y a la exparlencia adquirida 
por dichas Eitablec mlentos durante 
' la guerra, en cuya tiempo no han i 
pedida adquiriría en los mercados 
extranjeree muchos productos, de 
los cuales h>n tenido que prescin-
dir, por no encontrarlos en nuestra 
NéCidn. | 
Be el titulo I se pida U adición 
del gref .to, pues si bien en la reU- , 
clón pub.lcada el 10 de enero de : 
1Í19 se dice de un modo genérico , 
«pie»bag!na>, conviene especificar 
qaa él grafito necesario en las tábrl-' 
cas de pólvoras psra el pavón de 
éstas, puede ser adquirido en el ex-
tranjwo. 
En e] titulo II se solicita una ma-
yor amplitud de la deslgnadón de 
las aleaciones especíala* de cobre, 
que no deben limitarse a laa atea- \ 
clones antifricción, pues subido es 
que no se fabrican hasta ahara en { 
España los bronces de aluminio, ] 
cayo empleo ae va extendiendo per \ 
el extranjero, por sus especlolitl' 
mea caracterfteas; los broncea ds 
rlq jel , que tienen directa aplicación 
en algunos elementes de nuestro 
Material de guerra, cerno sucede en 
el cahón 15 centímetros, modelo 
1913, en el que los Vástigos de re-
cuperador son de eite áitlmo mate-
rial. Terminada la guerra, podrá 
volverse a adquirir, en tubos mira-
do», el cobre para las banda* de 
forzamiento de loa proyectiles, que 
durante las hastllldadea han tenido 
qae construirse en llantas de cobre 
soldadas, con aot-rU desventaja. 
Por esta razón >e pide la inclusión 
de «tubos de cobre estíralo, sin sol-
dadura» en el titule II . 
Como quiera qae toóos les útiles, 
accesorios, etc., empleadoa en la 
nltradónde a'g}dene>, hta de asr 
de aluminio, se pide la Inclusión de 
la «chipa de aiumMIe de t d.is di-
momlenes» en este mismo litólo. 
En e' titu'o til te pide la Inclusión 
déla «maquinarla y aparatos para 
la obtención de ácidos empleadoa 
ea la elaboración de pólvoras y ex-
p'Oílvos». por no f->brl:nrse en Es-
paRa dlchi mequlnaria 
Ss Inclíipnn en el titulo IV toa 
«sro» da acero sin soldadura para 
üantss de ruedas del material reda-
da», que n* se fabrican en Espafta. 
Y por fin, se pide aean Inclufdoa 
en et titule 13 diversos próduefes 
químicos qae el atraso de la Indus-
tria química aapaflela hace Impres-
dadlble adquirir en el extranjero, y 
que aen Indlspsnssblas para ¡a ela-
boración de los modernos explo-
sivas. 
Ministerios i e Marina^ Gober-
nación j Abastecimientos, no han 
propuetto Variante alguna en la re-
lación Vigente. 
Los Ministerios de Hacienda, 
hitrucció i y Fomento no han en-
viado relación a'guna. 
Madrid, 30 de septiembre de 1919. 
Ei Subsecretario, Ss'vadcr Canals. 
(•a«<e dal día 4 de octubre de 1*1*.) 
DON JOSÉ RODRIGUEZ, 
GOBERNADOR CIVIL DE ESTA PRO-
VINCIA, ACCIDENTALMENTE 
H^go sebe: Que D. Tomís Acu-
so, Vecino de León, en Inturcia 
presentada en r<t« Gobierno, pro-
yecta solicitar la concesión de 30 l i -
tros de egua por segunde de tiem-
po, derivados del arroyo LB SüVa, 
en Mrmluo tn:;nlclp : l de V/l.'sgr.tin, 
con destlao a usos industriales. 
Y en virtud d* lo dltpnettr en el 
artlcu'o 10 drl Rr»! decreto de 5 de 
septiembre de 1918. rel&tlvo a! prc* 
cedimleiito para cbtrt er U cerco 
slón de sfiuat publicas, tn ceerdodo 











don * pirtlr át ¡n f-.ttu en qu) te 
publique estn ñola en el BÍLITIN 
OFICIAL da In prooincl»; ilantra del 
cual dobirá el peticionarlo prrsen-
t«r su proyecto un '-ste GcHern», 
durante Iss hcrns hábiles de oficina, 
edmlí¡¿ndo.ie también oíros proyec-
tos qi'.a iít.gín «I mismo cbjstc que 
esta pciicldn, para Ktejsrerla o sean 
incempatihisi con ells; HÍVIItiendo 
que, d í co' formidad con lo dispues-
te í-n ?l r . r i . 12, ».,;f.i¡o el término 
de ¡os treinta dl?t qur f ! j ; el art. 10, 
s o su tidni'.üri TA\ gi'n preyíeu- «n 
convetencla con los preienludí?. 




Hob'én-Jfiss tfsctupdo la recep-
Clíí! dífinltlva i * Us obrss de rapa-
rac ón c j j c u í a é s s P¡I I» carretera de 
Sahagán ti Las Arriondas.klicmdros 
55 si 120 da la misma, he tcordíd? 
en cumplimiento de la Raal oxivn 
de 3 sgoítc da 1910, hacerlo pú 
bllce, pera q«? los que crean dsber 
hacor s'Jüna reclanwclún cintrn ei 
ccntrs'lita, por df ños y p:.r]ulcl)s, 
deuda» da jornaUw y msttriaies, nc-
cldeKtea drt trt-bíjo y demás qao do 
las ob.-sc se 4'irlVin; lo h?g>n en e 
Jnzsr.do manicipal del iétmho «¿n 
qui- raéican ¡AS obr.-'i, quu «s a! da 
Saliür.óa, en un.piez'j ÜÍI w i r . k dlf.r; 
debiendo el Álcüld') de dlchj tárml-
no interesar, ds aqaelU AatsrHud la 
entríg:i .de las recisswclones pra-
sentidos, que dsbcrS retnitir a !a J i -
falHi-a ¿o Obras púbilcja e» afíf ca-
plfct, i ' :«tro dí! piszo da treinta 
d i i . s ,ccnUr ía la f :ch3 ia In 
sírcv'tii cía s.".:e anascio on cí Bo 
i-;OTA - N ' . i h c b l é n í n s a bacb» 
con^t», r cr awt» otnbidn tn«ot«ata-
r!¡¡, si sBuncio Í U Í r.- furente a es-
tas rrcltntaclonc-s se ¡iiibücó c.i Q! 
B e ETÍN OFICIAL ¿el dls 24 de oc-
tubre ú timo, U térmlio municipal 
de Suian'íji, » que lapibííü «fjetan 
estas cbr?-S, tiieüiü* ÜS los de C¡5-
tlernn, Ciímcne.i, Rl. ñu, Burón y 
•Os'jn de S.-.J.imbra, sn pubi'ca el 
pres^nt;; p.-ro cea rclcddn sola- | 
iwnU' !•! riff.r!¿o término d¡5 Salü- j 
ntdn, a t a s f i f í C i o j . \ 
Lsdü ÍS»B «.«Icinbr» de ¡919. I 
José Roárisnez j 
— \ 
OFICINAS DE HACIENDA \ 
ADMINISTRACION \ 
DE CONTRIBUCIONBS S 
DB LA r n a v u i c i A a i L«4H | 
I 
CIRCULAR |j 
de In induaula da legumbres por 
rcayer. 
Lo que ss hace público por medio 
de ¡a presente para conocimiento 
de! Intetaiado, a Ha de que en el 
término da cinco dlss, a ccnlcr das-
de 'a inserción en el BOLETIN QK-
CIAL, prstiiiití el alia da la Influs-
tria de rf-farencia; en laiüteügsncla 
que transcurrido dicha plaz» sin pre-
sentar aquélla, el expediento piisari 
a rer de rti faudrclíin. 
Lsdn 19 in. nctlombre de 1919 = 
E! Administrador de Contribucio-
nes, Gaspar Bak-rlola. 
TE»ORK#IA 0 3 HACIENDA 
M I LA !»*CV!XCIA Vi. LHÍfi 
i . — 
En Iss c*rtif!c<c!on%i ds d&üsu-
Mcrtwí expsílíffs s-nr la T<!se<«rfa 
«SsL'bro-; d i !« li-lsrvoacláít daH»-
dsadt }' per is.i Liquidadora» ad 
Impuesto da derechos reties, te ha 
ItebieláM 
dictado ror Tesoretli, 'n si-
guiente 
*Pravtiene¡a.—Can arregle a lo 
dispuesto t* el párrafo 3.* de! «r-
HCÜIO 50 de la Instrucción de ÜS da 
abril de 1900, se declan incurses 
ex «1 5 par 100 del primer grado d» 
apremio, a les indlvidnos compren-
dida] en la iljulente relación. Pro- -
cédase a hacer ef activo el dencn- i 
blerts en la fermq que d«termÍBan ' 
los capftaios IV y VI de l« citado 
lnitreccléti,d8»or,giiido£lfut.cUna , 
ríe encargado da su tramltnclAn, l<os ; 
rictirg»» cerrespeiídleetes a l f r ^ t o 
da ejacKCiín que practique. RK< los : 
gasteique se •caciaite* ente far- ' 
macldn de lea expediente». ' 
AW lo »r«*a». mando y firmo m \ 
Leén, a ISáa Ht.vlímbfe do 1 8 1 9 . > 
El Tesererede hiacienda, E.R ijs.» ; 
L t q«e sa peMIca en ei BOLÍIÍ> ; 
O n c u L da la prevladv psrn cono- i 
•i , i l íüíe da lt>j lüterssadns y en \ 
otmelimlent* de !« dispuesto et: e! i 
rrt . SI de la reisítlda tnstrnedin. , 
L»*«t 13 de noviembre á* ¡8iB.— ' 
I I Tvssrere de Hacienda, Eduardo > 
Ríija. ; 
• • M «I te 
NSMBRXS 
D. Rpgslifi Barroso 
Di* Mirla Bírrosó 
ü . Braulio Barroso 
D.* Enc=rnaciiÍ!i Barroso - -
> Frificisc-'' Gírela 
D. A-.tt»lo AW«reí 
D » Jostfa F. rHá.-.tlcz . . . . . 
D. Atfellaú «el Rio 
D.» Csyat n-; Puesto .-
0 . Ja ú« Parrtr*; 
•» M-inu?.! Pi-rrera» 
D.* Cachis Qarcia 
D. Juan Diez 
> F.ÜSBOÍ Z 
• José Dltz 
D.a ir,H z 
ü . 'sláoro V.íiii.ltreí 
» P-"dro V.iiMare? 
D * Baltitsa;» FsrttónJ- z • • 
> Elíliliü 
O. Mijasi DI z 
> Líroniiriro Sl.-rrr. 
D.a Ms'i-í Sicrrs 
i M i! -i^ lf-nR Sierra 
D. José Sufra 
O.* Uube! Si l ra 
> Mstf» G iiizáicz 
D. Ju.-.n Amo i * González 
D." NitltlJíd González.... 
» Gertrudis González 
D. Ramún G nzilez 
> Sar.tlíg' G o r z ü c z . — 
> F.-triandoRabfrt 
» j i ' l i n Robir.n 
X)." MargsrK* R b'f a , 
D. hldora Rabea 
» l>! {or» SSnchíz Bayó.i 
D * P«scna¡n Sátich- z . . . . 
D. José RodrlgJ'iZ 
> Victoriano CScriZálaz-. 
D.» Bíltwnra Diez 
» Fnnclsc* G írela 
> St'gn-.ia Sánchez 
D. J«íéSánchez 
» Líudcilno Sánch;z.. - • 
» D"i>¡2 Síschez 
D.* Conceccióa Sáoch-'Z. 
•CVIICILlé 
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4 85 Por !a presents se hice sabir a 
D. Argel Castifíón, que en 18 de 
octubre último se le ha Incoado ex-
pediente de ocultación por ejercicio 
í León 13 d. 
| Rdja. 
nstlembre da ¡919.—El Tesorera da Hacienda, Eduardo 
M I N_A ' 3 
DON ADOLFO DB LA ROSA. 
•••im«vt&K¡ j.?yE MB». msví. w i 
WHKBO n» « S I * «"«fíVUWln 
Hago seber: Que por D JIIGR Da-
nr, vecino de Londres, se h.i pre-
Sflntfdn en el Gcblerno civil de esta 
provincia en «I día 2! del mes d» 
octubre, a las once y cuarenta minu-
tos una Bcl lc ' tudáer íg ' i t re pidien-
do 123 pertenencias para la mlnsi da 
oro llamada S,nta Cataiina. sita 
en el parejetLoíCfiChOT'.csíy otros, 
términos de Vllifiuuaí i y Carrizo, 
Ayuntamiento d< Carrizo. Hace la 
deslgnncldn d f Iss diadas 1S3 perte-
neticiat, en Id forma sigulame, con 
Hrrrg'o al N; v,: 
Ss tomr-rá como pnnfó d > ps r í lda 
ei drguio inletíor, >\ÍVAÍ aluja de| 
estribo derecha d»l puente dft h t r ro 
mt-iá-ico de Carrizo jebre el tia Or-
b'go, y dcsdedUho punto, se medi-
rán 60 metros al N 16° 25' U , y aa 
celocará la ! ,m ettoce; 300 ol O. IS* 
25 S., la 2.*; ICO al N . I5B25 0 . , 
la S.'; 200 al E. 15« 85 N . la 4 » ; 
1G0 ai N . IS* 25' O , I» 5.*; 100 n| 
E. 15'25' tv\, la 6.'; ICO ni N . 15» 
2ff O., IB 7.*; ICO al E. !5B 25' N . , 
la 8.*; 200 al N 15° 25' O , la 9 » ; 
100 al E., 15",25'N., ia 10; iOOal 
N. 16* 25' O., la 11; 100 si E. 15* 
25' N„la 12; ¡00 t>! N. ¡5o 25 O., 
¡a ¡5; !C0 ai E 16°25' N , h ¡4; 300 
.ai N i50 25' O., ¡a 15; 100 al E. 15» 
25 N , t a 16; 200 s! N I S ' Í S ' O., 
IR 17; 100 al E. 15° 25' N , la 18; 
200 al N . 15" 25 O., la 19; 100 «I 
2. !5» 25' N . , !H 20; 200 ul N . 15* 
25 O . la 21; 100 al E. 15° 25' N . , 
ia 22; 200 s! N IS"25' O.. :a 23; !0O 
•si E IS" 25' N. , la 24; 200 ai N; 15* 
25' O., la 25; 100 ol E. 15° 25' N . , 
¡(( 26. 200 «i N IS" 23' O., la 27; 
ICO .¡: E. 15° 25 N., lu ES; 2D0 el N . 
IS» 25' O., ia 29; 100 ol E. 15° 25' 
N . , \á 30; ICO al N. 15° 25' O., la 
31; 100 ni E. 15° 25' N , ia 32; 200 
iv N. IS* 25 O , la 33; 200 ai E 15» 
25 N . , la 34; ICO »! N. '5° 25.' O., 
¡a 35; ICO •>! E. IS" 35' N.ln 36; 200 
s! N 15* 85' O., !a 37; ICO Í.I E. 15* 
25 N , i * 58; 300 E! N. !50 25' O., 
!s 39; 100 M E. 15i,25'N., la 40; 
700 el S. 15o 25' E., !a 41; ICO a! O. 
15° 25 S., la 42; 200 ni S. 15° 25' 
E , ¡o 45; 100 ai 0 ,15° 25 3.. Is 44; 
100n: S 15' 25' E., la 45; ICOsl O. 
15° 25' S.. Ii48-, 200 el S. 15° '¿5' 
E., \\ 47; ¡00 ai O. 15" 23 S. in 48; 
4'"0ylS I5,25 ' B.,to49;aC0oiO. 
15,,25 S , !E50;1CO * l S, 15° 25' 
E.,!a 51; 100 al O. 15° 25' S., la 
52; 100 si S. 15,>25' E., la 53; ICO 
al 0 .15° 25' S., la 54; 200 »! S. 15' 
25' E.. la 55; ICO f i O. i5° 25' S., 
ia 56; 200 a! S. 15° 25' E., la 57; 100 
' al O. IS" 85' S , la 58; 200 «1S. IS" 
25' E., IH 59; 100 n! O. 15° 25' S., 
¡B60; 200 a! S. 15» 25' E., la 61; 
100 al 0 . 1 5 ° 25' S., Ia 62; 200 al 
S. I S ' Í S ' E..!* 63; 100 al O. 15' 
15 S , la 61; 100 si S 15° 25 E , 
IH 65; ¡00 ai O. 15' 25' S , ta M; 200 
R! S. 15° 25 tt., IR «T; 200 «I O 15' 
25' S , la 68; 400 m S !50 25 K., la 
69; 200 el O. I V 25 S., la 70, y 
ccn 140 al N 15' 25' O , t i V.jIVcr* 
al piiiito tie p:rtl<a, quedfnio ce-
rrado el perf.rstse áft las iJerianen-
cíes sollcHtiía:;. 
Y 5iaWsB*> hacho can;.tar «si» ta-
tersínír, ^oe licm rultesjd «I <«• 
píslío pKVentdo por 1» Ley. M ha 
admitláo dicha íollcltuí aor ¿ecroto 
M Sr. C3.5t).¡r.'!ii<<;r, sh fftrinlclti ti* 
tareera. 
Lo <|i¡a t* nmitids iw» BUMHO IÍ«¡ 
j>vs.*»«te »<te«o n f í í'Jt» eB-s í Jér-
.Je ín fsclw, pio-Jü; p:wn>iu«r ns «¡ 
QuWorno elvi! ros n-OBlclor.ss les 
sa* so ciisifáerarso coa flsfecto * 
««¡{áij iíiíVieu?. e! si i . 24 áto íx L*y. 
£• •;>;j'jí!!'r.iE t tea í c, .JÍBJ. 7.555 
v«w 51 ' i o;tal>rí3 i / i f 
A t í t L * Rosa. 
AYUNTAMIENTOS 
' Alcaidía KonstUueioKat áe 
Bo:a de Huérgano 
Se h í l ' í vjcints ÍÍI p'f'í i da Vete-
rinario e! lipicior d ' H:g!«!i9 y SJ-
n'iiaá Pasa.ir.a eitc fármino ma-
i i ic l .Mi . co- «I susl.io .in;nt i b 565 
p-é'íi'.-. LOJ Mlvldisot 41« a-pirtn 
a el!;! Is sollcliaráii 4a esta A¡-<iMí» 
en an pisío d* treinta átss, ncompi-
ÜZKÍO H lis instmeias ios fó.:iimi¡n-
tOS ÍU¡tif!C*t¡Vt'!i. 
8 JC* ¿a Haérg ¡co 15 ia noviem-
bre de 19¡9.=B¡ A:«iá», Nicolás 
Ptlaio. 
A'.calüia csnstHn.-ional te 
Cisticr.'ta 
PorrwiniJCla dal q i í Ui d 'ssrü?í>.-
asbs» C2 ha'la VJSIHIÍQ M \'lsiz& da 
Mt<i>co tüuUr ás asi* Ayasitainlen-
t i , ó jtüda ct.j el h bsr a«u*l 'Ja 
2 G00 psseUs, por is sibiínclíi da 
•93 ffw!i¡a« pobres, feconodniiento 
ds q'jlütsi y ••}»mís «srv'cio» proiilas 
ríes ¡a proiJ-líii qu* mc-Mlts «1 
y de tas seflis slgübnt»?: pe'o iia-
gro, da 1,050 a 1,25) imlros de «1-
laia , o sei 5 1 6 cusrla», aslí» 
ablirtas sallflntsü.» 
Ru-go a l^s Dvtorldsoet que ian-
fr.n cortoclmloato ía! piraiero don-
<Í9 »e hi'1-5 reccgldo d(ch3 noVIlo, 
lo porgm en conocimiento de eits 
A 'cs ld l i , o en ca«o contrario, a d l i -
pos lc ' án dsl ínsflo, quien le obilgi 
n pagar todos lo; Satos OOBIOBI-
di». 
Csstrocalbán 15 de noulembre d i 
H!8 —El Alcalde, .losé Bécares. 
; cument'-das, serín prenentcda» en 
| la Sacretarl 1 da a.il: A/Uübmler.-
! t?; slsndo de advntir, en cuanto a 
i las avsnanclfs particulares, que con 
' el Méillao rsnuncltmta estaban Igua-
í lados 210 Vrclnos, a razón de 56 
; kilogramos da trigo, próxtmjmen-
; te, o sea cuatro hamlnas cadi uao 
| a! ído . 
1 Clmanis da la V ig i 10 de no-
{ vlambre d<s 1919—E! Alcalde, Ja-
l ciato González. 
Alr.aWa ct>nstila-ien»l ie 
Soto de ta Vegm 
Se h i prs'anMo an!3 asta A'csl-
di» «1 vecino d« Santa Colomba de 
la Vfg», José A'fayate. nun'fsstan-
do a'i? n! Un 13 fol ctrrlsnte, por la 
tarde-, V han ds» ipireciío dal cam-
po comara!. trss cb.iüfrfit nnyo-
reí da las ícñ»? qje se dirán. I 
Y pam quo llegue a eModmhnto 5 
da Iss sutorld idís sep?b'lcoelpre j 
sai'e, con el fin ¿a q:!e de J<?r ha- ! 
bldas. lopartlcluen a asta A'califa, i 
la cn«l io coni'snlcsrá a nn dnaflo. ; 
Señas rfe ¡as caballerías ¡ 
Una y 'g'j3 de cuatro «BOJ, alzf.da l 
T,443 matroz, ^ríxlma-aantí. o sea ? 
7 cuarta», ¡>a!o roja, un'i estrella en 
i Aíctlála canstitacional de 
i VMam'iar 
j Ccrfacctanada» las cuen'ss mu-
s nlclpalea de e-te Ayuntamiento, co-
| rrespondltntL's al silo áz 1918, te 
] hallan cxjttestas a! público per tér-
| mino de qulr.c: días en esta Sacre-
I tari», para oír reclamíctones. 
¡ Vliümizsr 15 ¿2 povlembra 1919. 
j E! A calla, Cssáreo Mídlaa. 
Alcslcilíi constitacion ti de 
Castropidumc 
El p-oyücto da presupuesto muni-
cipal CMiInnrlo d i Hat-2 Ayuntambn-
to q'ie h i regir en el p.-éxlrno año 
económico de 1920-21, se halla ex-
pueit ' El público por término da 
qulnco á l a í es la S:cretart3 munici-
pal de! ;tibmo, con el fin de qus !oi 
la fi-»nte, co a un poso corta y hsrra- \ contribajwnte* puedan hacer dentro 
da da las chairo >.>xtremldsde3 
Un pairo da leli'maeet, hija ds 5 qaa sean jastis. 
!Í j i sgn descrita ranti-rlonnínte. al- " 
zads 1,558 metros, próxlmemente, o 
sea nnv.í 6 cuartas y msála, pelo ro-
ja, c i lz íd ; en blanco del p l : dire-
rschn. 
Un caba'io corrado, da 1.254 ma-
tros, práxlruamínts, o n a vns i 6 
dn dicha plazo las rjüomsclonss 
Caatr»padamí 8 de noviembre de 
1»19.—El A calda, Jasé R ig i i ro . 
Alcaldía constitaelonal de 
Jtefero 
E! proyicío da presupuesto ordl-
casrtss, palo negro, de;h;rrade dj f i8'10 ^" ¡ « t o s e Ingresos da este 
i ISÜ pí t ís de at-ds, 
> Sr:tí de la V .g i 16 de novlambra 
| de 19i9.=EI Alcalde, Palipü Migié 
iez 
iilct,l¿!st con.iüttcimsil t t 
Címanes ¿e la Vrga 
V^Cf.»ta l-i piaza áe Médico tüit- \ 
Ayu-iissr.fíriio, «uá!;.n.!;' i-b.-ewente | lar de Ayuntamiento, por ra- ? 
concírtar to igaalas con lo* vecino* 5 nuncla del qua !¡i (SitempíB^ba, sa ' 
da ios 15 pn- b.'o» de qus ss eomoo- ' 
ms 9 s í - MnnlCplo, 
Los Rípiii'fltss pr-senterá» sus 
¿ Ayúnt-amiento para ei año ecosóml-
| co «3 19Í0ai 1921,sa hiüa de ma-
1 üiflosto en ia Sscr-ítiríj d?l mUmo 
? para oír reciamaclones por espacia 
5 átt qaííics dtas; p^fidos los cueb» 
1110 serán úiini'.ixi U t qus se far-
" nwisn. 
Riyi.-c 13 ¿a noviembre da 1919. 
El Aica:d¿, l ldif j iuo d i l Perrero. 
solltíiad:», áowmsatvhs , en esia 
Aictiidií, t " ní Iraprorrog-b-s plus» 
datrtí'.-t-i día-. 
Ci-.tU>r.T> 17 da naviamb.-e ds 
1919.—E: A,er.!!,r., Est'.bsn Corral. 
| anuncia por sEgund;: V)z au provl- ? 
| s(án, cor. ¡a d o t a s l é a i » 753 pasa- f, 
'} tas «iíuales, conslguad-is en presa- ? 
AlcaMla constitueloiuii áe 
Castrotierra 
J , , Sehsüa vacantó !a p'aza déla»-
Presto, p s a r f m . por tr.m<*tws j pcctorvfettrinaflo da HigüneySa-
\ ^ f f 0 ; ' « « ^ . t a ^ a 4» prestar | n!áal d i C3le Ayuntamlen-
, aílsteacl.. «'«tulla a 22 fimWn, ? > l Ki t(,eld0 arma; ^ 4 0 pe.*-
i br«5 d j ! Miinicijilo y I-J ¿a 1*3 en-
; firmas pebres qae uccldentataanta • 
i tf.s, que serán pegadas por trimus-
3 ¡115 lutlerea un a! mismo, practicar 1 
.' tres Viticlios d i los tan dos munlct-
? - 3 pales. 
ll 103 rcconoc:m!2stos da quintas y • Los asplranlss a dldia plaza pre-
Alcaidía constitKcianitl de 
Cíistioc.a'.bón 
Anta mi «utoridaí compsrsdd j deistís d- bsres consignados en las j sentarán «n esta Sacntarta, en el 
«n día ds hoy Francisco Aldssza ij Líyrs y Ríglamentoj ssiiltcrlos. | ? \ A Z ^ ¿ a ochodlaSi las soücliudes, 
Oír t í s , Vicho di) Fal.Mtharas, y ma- '< LM q-io deseen solicitarla, ten- f en el papel ccrraapoadlenta. 
nif..r,j/ . í irán plczo do triilnt.-! día», a contar ] Costsotkrra 18 áe noviembre áe 
c Q i ; i - c¡ ¿ta 13 4a! corrienta le f do la injarilón áa esta anuncio en j 1919—El Alcalde, Qsudenclo San-
d a i i í p s r s c i í d^l pj í to dírnmlnaío .• t i BOLETÍM OFICIAL de la provincia, • tos. 
Chana del Rio, un i:ov!ilo de un eBo 5 y Iss sol lc í lüdes , en Isgil forma do- • 
A'CKld'it eontiitmfortal de 
Confeccionado el proyecto da 
presupuesto de este Aynntamlento 
psra el próximo sflo de 1920 a 1921, 
SÍ hilla ds mrnlflesto al público en 
la Stcretaría del mismo por término 
de qalncv días, pnru clr reciawaclo-
ues. 
RI;:Bo 16 de noviembre da 1919 — 
El A'colda, F. de Cosslo. 
Alcaldía constitucional de 
Essobar de Campos 
Vacante la plazn de Inspsctír mu-
niclp-'l de H «lene Pecuaria, de este 
Municipio s« ununda su proVl'JSn 
coa pl :u»¡t¡o anual de 125 ptíjuias. 
Los .isplrantes a dicha pitza presen-
tarán sus ¡rntancl.!* en esta Alcal-
día en el tirmino da qalnce días, a 
contar rteda su inserción na el Bo-
LEIÍN OFICIAL d í !a ¡irsVIncla. 
ñsccb.T d i Cumpos 19 de no» 
Vitmbre d i 19I9.=.E| Alcalde, Julio 
Duráitpz. 
. .jUXQAfíOS ~ 
Cé iala de citatión 
En virtud d-s lo acordado per el 
Sr. JUÍZ d i inífraedón óe Rltño en 
prov¡d:n;In de hay, s?j cita por me. 
dio tía ia iires.nte céjulo, q ie se i n -
sertará en el BOLETIN OFICIAL da 
e?!a provincia, al tastiga Dominga 
R^drígj'.'.z Domínguez, vecino da 
S .bero, y cuyo actual paradero se 
Ignora, psra qas el d l i 25 dal actual 
m;s, y h jra dé las dloz, comparezca 
üntí ¡a Auilencla provincial d« Leda 
al cbj ;:o da que den principio iac 
s^sleiias dai jaldo oral en la csurt 
que se eig ie contra Faaitlno Abad 
Q anzí! z, sobre disparo de arma da 
fuega; «percibida que da BO verifi-
carlo, la pnraré el perjuicio o qua 
hablare íugir en derecha. 
Ruño 21 de noviembre da 1919.— 
Ei Sacretarlc, Daaiderio Laínrz. 
Céiu'.a di emp'.azsmiento 
Ea los aatos da juicio ordinario 
de msyar cttMlfs, seguidos en ea t» 
Jazg i ío . y pramoíldos por el Pro-
Oím&x O. Eduardo A'v^rez Gírela, 
en reproienlücián ds D. Ca«lmlro 
A'Virez R.'.í.'lgaez, Vecino ca Tfué-
bwo. Ayuníímli'.nto de San Emlila-
jis, contra D. Hipólito Qarcfa Lo-
rínzr.fia y otros, para q je se les de-
cisro «h ígados avanderen pública 
sGba-:ta, y por lo tanto, Vendan el 
puerto titulado del «Lazado,» ültaa-
do en térmiío del pueblo de Vlllase-
cirio, ;a hün dictada las providsüdsa 
sig ¡jantes: 
«Proviienci* —JUÜZ, Sr. CIÍZ y 
Dhz —Murias de Paredes, n ¡r ;int« 
• de septiembre ds mil nc/f .-cí ntoa 
dl-ícischa: por presc-ntado? ion fa-
lor.ís 4o la coatribadSn Ma^trla) 
y cédulas personales de que se hace 









acirditinJo el LelndoqueiMcrlba 
la demurfi c t ' i tK da «ite plelta, qae 
i jetee ttt ricfciidn en la capital de 
la provincia, con el recibo del trl-
weilre tercero de dlrha contribu-
ción, per lo que está facultado para 
actuaren todo el territorio provin-
cial, con arttg'o a la Real orden de 
teatro de enero de mil roveclentoi, 
y toda v * i que en estee auioi ettán 
Icntidf i notaa da referidos ta'onei 
y cédulas, d i vuélvame é i to i al Pro-
rvradcr pretentante de expretada 
demiuda de juicio declarativo de 
meyer cumltj.—Se tiene por parte 
al Piocurador D. Eduardo Alvaret 
Garda, en la repreientrctón que OÍ-
tente; y de cor.formldad cea le día-
puMto en el articulo quinientos veln-
tlcltiro de la Uy de Enjuiciamiento 
civil «Igrnte, se confiere traslado de 
txpreiada demanda a las penonaa 
contra quienes se propone, y se las 
emplfurd para que dentro de nue-
ve dlsa Imprcrrcgebles, comparez-
can en los «utos, peraonindese en 
forma; y toda vez que son varios los 
demandados, tdngtte en caeata lo 
dispuesto en el srtfculo quinientos 
veintinueve de expresada ley Rltuaria 
civi!.—En cuanto al primer otra al, 
ae tlemn por hechat ha manffeata-
ctonesque en el mismo se mencio-
nan, y en cuanto al segundo etro •( , 
«ueda ya acordado, y para las dili-
gencias de emplazamiento, expídase 
el diligenciado necesario.—Le man-
da y firma S. S.': doy f e . - D l n y 
Dfcz —Ante mí, Angel D. Martin. > 
.% 
*Provt<ieiic¡a.—}utz, Sr.Dlez y 
Dftz = Murías de Paredes, onced* 
«ovlembre de mil novecientos dleci* 
nneve.—Por dada cuenta del ante-
rior escrito, y teniendo en cuenta el 
proveyente, que de la dllfgercla ex-
tendida en Viilasecino el veinte de 
septltirbre próximo pasado, por el 
Secrrtsrto judicial autorizante, no 
comta el domicilio de las cuatro 
personas primeramente expresadas 
en dicha dlligercla, o sean D. Prt-
Mllivo Gontález y su mujer D. 'Ma-
il» AWarei, D, Hermenegildo Meto 
y su mujer D.* Socorro Qsrcla, las 
caales, al parecer, aejkailan auaentea 
en Buenoa Airea, hágate el empla-
zamiento a mencionadas personas 
-cor forme ae determina en el párra-
fo primero del articulo doscientos 
setenta y nueve de la! ley de Enjuicia-
viento civil v gente, y por le tanto, 
Mgaae ol emplszamfinta eeilrltado, 
fijando la cédula en el sitio público 
t t costumbre e Insertindtla en el 
BOLETÍN OFICIAL de esta provin-
cia, teniendo por ampliada la deman-
da respecto de D.* Socorro García 
y su marido D. Hermenegildo Nie-
le , como heredera aquélla de su ma-
dre D.'Pellaa Rodríguez.—Lo Man-
dó y firma S. S.V doy fe —Diez y 
Díaz,—Anta mi, Angel O. Martin.» 
Y debiendo notificarte laa dea 
providencias Insertas, y emplazarte 
a ios demandados D. Prlmilivo Gon-
zález y su mujtr D." María Aivarez, 
D. Hermenegildo Nlete y tu mujer 
D.* Socorro Garda, teniendo per 
ampliada la demanda respecto de es-
tos dos últimos, como heredera aqué-
lla d« su madre D.* Pallsa Rodríguez, 
cuyo domicilio de las cuatro per-
sonas primeramente expresadae no 
comía, para que comparezcan en di-
chos autos en el término de nueve 
días, el Sr. Juez ha ordenado en pro-
videncia do esta misma fecha quo 
se fije la presente c'dnla en el sitio 
pábllco de coituirbre y se Inserte 
en el BOLBTIN OFICIAL de esta pro-
vincia, a fin de que sirva de notifi-
cación y emplazamiento, producien-
do loa miamos efectos que si se hu-
biese hacho en persona a expresa-
dos demendados. 
Murías de Paredes once de no-
viembre de mil novecientoa dieci-
nueve.—El Secretario judic'al, An- . 
gel O. Martin. 
Dod Joié Marta Diez y Dlrz. Juez 
de Instrucción de Murías de Pa-
redes. 
Por el preiente edicto te cita al 
lesionado José Ramoa Ariaa, de afi-
ele minero, residente últimamente 
en Caboalles de Abajo, y hoy en 
Ignorado paradero, para que com-
parezca ante esta juzgado para de-
clarar, ofrecerle las acclenea del 
sumarlo cen arreglo al art. 109 de 
la ley de Enjuiciamiento crlmlnul y 
ser reconocida por el Sr. Mélico 
Forense; pues aal esté acordado en 
sumarle por disparo de arma de fue-
go y lesiones, por Imprudencia te 
merarla. 
Dado MurHs de Paredes a 15 de 
noviembre de 1919.— Je té Marli 
Diez y Díaz.—El Secrttarto, Argsl 
D. Martin. 
Cédala i t titaciin 
En Vltta de lo mandado por el se-
florjuezmunlcipat en providencia del 
día da hoy,en loa autos de juicla ver-
bal civil Intentado por D, Alfredo 
Carrera Núflez, vecino de ette pue-
ble, contra Cristóbal Lipez Baila, 
mayor de edad, quien su ú timo co 
nocido domicilio y vecindad lo tuvo 
en estos Barrios, hallándote ahora 
en Ignorado paradero, para que con 
cortas sea condenado a pt garla la 
cantidad de dentó dos pesetas no-
venta céntimos que procedentes de 
préstamo e intereses vencidos ¡ ees 
en deber, cuyo préstamo tuvo lugar 
en velntltréa de noviembre de mil 
novecientoa trece, habiéndose s« Ba-
lado para la celebración del juicio el 
día Veinllaueve del corriente, a toa 
once de la mi llana, en ette Juzga-
do, sito en la calle del Torrontero, 
del barrio de Villar, y de no compa-
recer les partes con las pruebas de 
que Intenten valerse les pararán los 
parjuiciaa a que hubiere lugar,y que 
Ignorándose el paradero del deman-
dado Cristóbal López Balsa, se le 
haga la d tadón per cédula, fijándo-
la en el sitio público de costumbre 
o Insertándola en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia. 
Y para que tenga dtbldo efecto ta 
cltadón acordada, extiendo ie pre-
sente en Los Barrios de Salas, a tre-
ce de noviembre de mil noves jentos 
diecinueve.—El Secretarlo, Leenar-
do Garda.—V.*B a:Eduarjdo Gon-
zález. 
Cédula de citación 
En Virtud de lo mandado per el 
Sr. Juiz municipal en provlden la 
del dia de hoy, en los autos ¿e jui-
cio VeiM civil Intentado por don 
A'freio Carrera Ndlifz, Vecino de 
este pueblo, contra Mirla López 
Santiago y su marido Melchor Blan-
co (expósito), mayores de edad, 
quienes su ú timo conocido domici-
lio y vedndad lo tuvieron en Ba. 
irlos, hillándote ahsra en igiorado 
paradero, para que con coatat sean 
condenadas a pagarle la cantidad da 
ciento noventa y nueve pesetas y 
ochante y cines céntimos, que pro-
cedentes de préstamo e Intereses 
vercidos, le sen en deber, obligán-
dose mancomunada y solidariamen-
te e pagarle cuando atl conviniese 
a los contratantes, cuyo préitamo 
tuvo ligar el día diez de octubre de 
mil novecleatos cuatro, habiéndote 
señalado para la «elcbracldn del jal-
do Verbal civil que ae scllcita, el 
día V«ntlnuev« del corriente, a IflJ 
diez de la maflana, en ette Juzgado, 
tito en la calla del Torrontero, del 
barrio de Vll'ar, y de no compare-
cer las partes con las pruebas de 
que Intenten Valerse, les pararán los 
perjuicios a que hubiere lugar,? q ie 
Ignorándose el paradero de los de-
mandados, María López Santlsgj y 
su mailío Melchor Blanco, as lea 
h-'ga la notificación por cédula, fl 
jándola en el sitio público de cos-
tumbre e intertándela en el Be LE 
TIN OFictAL de la provincia. 
Y para qué tengan efecto las cita-
cloees acordadas, txtiendo la pre 
tente en Los Barrios de Salas, a 
trece de noviembre de mil novecien-
tos diecinueve.—El Secretarlo, Leo-
nardo Garda.—V.* B.*: Eduardo 
González. 
Juzgado mmiinfpal de Sillares 
de Ortigo 
Vacantes las piezas do Secretarlo' 
y suplente de este Juzgado munici-
pal, se anuncia su proviilón por tér-
mino de quince días, que empezarán 
acontarse desde la publicación do 
ett* anuncio en el BOLESN OFI-
CIAL de la provincia, a fin de que lo* 
queldeteen solicitarlas presenten tu» 
Inttanciaa en esta Secretarla, ecom-
palladas de la decumantaclón que 
previene el art, 13 d*l Rsal decreto 
de 10 de abril de 1871. 
VlUaret de O'b'gi 12 de novlem-
I de 1919 —E| Juez municipal, Ble* 
Martínez 
CAPITANIA GENERAL 
DE LA 1.* REGION, 
Ba lad* M a y o r 
Dtblando proveerse por concur-
so una plaza de Sibil»Vero, exis-
tente en les Prlilonea militares do 
esta Corte, con arreg'o a la Real 
orden de 10 de tbril de 190t 
(C. L . núm. 80), a la caal pueden 
aspirar los cabos retirados del Ejér-
cito, siendo preferidos los proce-
dentes de la Guardia civil, y en de-
fecto de éstos,- guardias de 1.* de 
i la misma situación. 
} El nombrado disfrutará de una 
I gratificación anual de 500 pesetea, 
• alojamiento para él y su familia en 
\ el mismo edificio, siempre que sea 
i posible, aaistencla per Médico mili-
| tar y tarjeta para utilizar las farma-
i das mllllare»; estará aujeto a la Or-
l denanza y al Código da Juatlcia mi-
í filar, para lo cual formaliza á un con-
' trate con el Gobernador de las Pri-
siones mi iteres, por cuatro anos, 
• pudlendo renovarse después de dos 
: en dos, quedando, por lo tanto, fi-
luda. 
i Loa aspirantes !a solicitarán por 
í medio de Instancia al Exento, ««flor 
| Capitán Gineral d» la 1.* R glén, 
i per conducto del Gobernador mlil-
j tar de dlchit Prisiones, acompa > 
! Dando célala personal, cert fcado 
de buena conducta, desde au separa-
! clán del Ejército, expedido por la 
< autoridad local del ounto donde re-
' s!d«n y copla de la filiación. 
1 E' plaza de admUlón de insten-
' da» terminará el di* 15 de diciem-
bre próximo. 
! Mndrid, 11 d« noviembre da 1919. 
- El Gsnsral Jefa de E. M . , Pedro 
: Bazáa. 
i PÉRDIDA 
] Ea Rnnedo de Valderaduey, el ¿fa 
' 12 del fretente, ae extravió ana 
' potra de pelo castalio, de tres paw 
austro ailor, alzada, próximamente, 
i 1,358 metro», o sea 6 y medio cunr-
' ta», sin herrar. Es de iá propiedad 
de Luis Macho, vecino de dicho 
i pueblo. Se ruegan noticias de su 
i paradero. 
í Imp. de la Diputación provincial 
